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№ 16
Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 12/22 за час з 20 до 26 березня 1927 р.
Совершенно секретно
Еженедельная сводка Секретного отдела ГПУ УССР № 12/22
 за время с 20-го по 26-е марта 1927 г.
[…]
АВТОКЕФАЛИСТЫ.
«СВЯТО» АВТОКЕФАЛИСТОВ В ГОРОДЕ ХАРЬКОВЕ
18 марта в Харьковском кафедральном соборе происходило празднова-
ние пятилетия существования автокефальной общины. На торжество прибыли
из Киева митроп. ЛИПКОВСКИЙ, известный ЧЕХОВСКИЙ и Зам[еститель]
Пред[седателя] ВПЦРады еп. Уманский МАЛЮШКЕВИЧ.
«Свято», по сравнению с прошлым годом, прошло весьма бледно. При-
ехавшие гости говорили проповеди на тему о значении украинской автоке-
фальной церкви, о трудностях ея путей в прошлом и о перспективах разви-
тия в будущем. Заключительные аккорды речей — ЛИПКОВСКОГО и ЧЕ-
ХОВСКОГО сводились  к  призыву поднять  выше «прапор» автокефалии  и
бросить священный огонь ея в среду верующих украинцев Кубани.
Заслуживает внимания выступление ЧЕХОВСКОГО в проповедью о без-
божии 17 марта.
Между прочим он сказал: «…Безбожие есть некоторым образом, насилие.
За отречение от веры дают блага земли…».
«…По идеологии — безбожие — бессилие в сравнении с морально рели-
гиозной силой. Безбожие также рассеется, как и возникло. Дым идет пока
горит огонь, но против огня есть вода, — вера. Вера вечна, безбожие недол-
говечно…».
20 марта, после обедни был совершен* торжественный молебен в озна-
менование 36-летней духовной деятельности митрополита ЛИПКОВСКОГО.
Все свелось к приветствию юбиляра, как «батька» автокефалии. Между про-
чим, выступил один полусумасшедший Харьковский автокефалист — МА-
ТЯШ, который приветствовал  ЛИПКОВСКОГО от имени революционных
рабочих украинцев. В прошлом, МАТЯШ был матросом на Потемкине. Пос-
леднее время находился на излечении в психиатрической лечебнице.
Зато после чествования на неоффициальном совещании приехавших епис-
копов и актива Харьковских автокефалистов против ЛИПКОВСКОГО и его
* Одне слово витерто.
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антисоветской линии поведения в резкой форме выступил еп. МАЛЮШКЕ-
ВИЧ и мирянин ГАРАЩЕНКО. ЛИПКОВСКОГО и ЧЕХОВСКОГО обвиняли
в их провокационных дискредитирующих церковь выпадах против Соввласти…
Эти выступления, особенно ГАРАЩЕНКА, произвели сильное впечатле-
ние на ЛИПКОВСКОГО, так как до последнего времени он считал Харьков-
цев во главе с ГАРАЩЕНКО оппозиционерами, ведущими борьбу в ВПЦРадой
на стороне ЛИПКОВСКОГО.
Эти выступления входили в наши расчеты.
В результате ЛИПКОВСКИЙ и ЧЕХОВСКИЙ из Харькова выехали весьма
недовольными.
[…]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР КАРЛСОН
П[омощник]/нач[альника] СО ГПУ УССР АБУГОВ
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 1 (1927 р.), т. 1, арк. 163 зв.–164 зв.
Копія. Машинопис.
№ 17
Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 14/24 за час з 3 до 9 квітня 1927 р.
Совершенно секретно
Еженедельная сводка Секретного отдела ГПУ УССР № 14/24
за время с 3 по 9 апреля 1927 г.
[…]
ДУХОВЕНСТВО.
4. ПОЛИТНАСТРОЕНИЕ ХАРЬКОВСКИХ АВТОКЕФАЛИСТОВ:
ГАРАЩЕНКО, ПАВЛОВСКОГО И ДР.
Настроение актива харьковских автокефалистов ярко враждебное по от-
ношению к Соввласти. В одной из интимных бесед мирянин ГАРАЩЕНКО,
по поводу событий в Китае, сказал: «…Так жить нельзя, дышать тяжело. Корни
Соввласти скоро подгниют и, когда будет война, то ей (власти) будет плохо.
Один из философов сказал, что каждая сила принудительно строящая жизнь —
непостоянна.  Хотя в Китае  события и развиваются на руку национальных
войск, но мне думается, что Китай Соввласти покажет комбинацию из трех
пальцев, а жидам будет не мед».
